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PENDAHULUAN 
1.1 PENGENALAN 
Di tengah-tengah kepesatan pembangunan kota, di tengah-
tengah kesibukan manusia mengejar kebendaan dan kemajuan 
dan di tengah-tengah hutan 'batu* yang tumbuh bak cendawan 
selepas hujanj kita tidak seharusnya melupakan sama sekali 
kesenian anak peribuml yang terperosok jauh di pinggir 
kota. 
Sungguhpun sekarang, projttk-projek perumahan kian berkembang 
maju terutamanya di sakitar bandar-bandar besar dengan 
berbagal-bagai rekabentuk yang menarik, begitu Juga dengan 
gedung-gedung perniagaan yang menjulang tinggi namun 
senibina tempatan jangan sekali-kali diketepikan. 
Oleh itu, seperti sekarang di tengah-tengah manusia sibuk 
mempersoalkan 'senibina Malaysia' saya ingin membawa saudara 
pembaca nun jauh ke pinggir rimba, ke Sarawak, negeri yang 
terkenal dengan 'Land of Head Hunters'- tanah pemburu kepala 
manusia.i. Oi negeri ini terdapat suatu senibina anak 
tempatan yang kita panggil RUMAH PANJANG. 
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RUMAH PANJANG 1 sekali kita sebut akan segera terbayang 
di kepala kita akan bentuknya yang memanjang di bawah satu 
bumbung beratap nipah. Oi dalamnya boleh memuatkan ber-
puluh-puluh keluarga yang mempunyai beratus-ratus ahli. 
Mereka sentiasa taat dan patuh di jagaan seorang ketua 
yang dipanggil sebagai tuai rumah. * 
Apa yang menarik berkenaan rumah panjang ini ialah 
sungguhpun ianya begitu ringkas dan 'straight forward' 
bentuknya, tetapi ianya mengandungi seribu aatu rahsia dan 
pantang larang yang mesti dipatuhi sebelum dan seaudah 
ianya didirikan. 
Oleh itu kajian dan analisa ini kesemuanya mengenai rumah 
panjang ini sendiri untuk pengetahuan dan pertimbangan 
kita bersama. 
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